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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing 
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 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa budaya organisasi dan 
motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah.  
 Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu budaya 
organisasi dan motivasi kerja, serta variabel dependen yaitu kinerja karyawan. 
Sampel dalam penelitian ini adalah 94 orang karyawan Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah yang ditentukan dengan 
menggunakan metode sensus. 
  Metode analisis data yang digunakan meliputi uji realibilitas, uji validitas, 
uji normalitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji f, uji t dan 
analisis koefisien determinasi. Data penelitian diolah menggunakan software SPSS 
22. 
 Berdasarkan analisis regresi linier berganda, hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi dan motivasi kerja berpengaruh 
positif terhadap kinerja karyawan. Nilai adjusted R square menunjukkan bahwa 
variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 37,9%, 
sedangkan sisanya sebesar  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan 
dalam penelitian ini.  
 
 
























 This study aims to investigate the influence of organizational culture and 
work motivation to employee performance of Human Resources Development 
Agency employees of Central Java Province. 
 This study uses two independent variables, namely organizational culture 
and work motivation, as well as the dependent variable of employee performance. 
The sample in this research is 94 employees of Human Resources Develompent 
Agency employees of Central Java Province determined by using census method. 
 Data analysis methods used reliability test, validity test, normality test, 
classical assumption test, multiple linier regression analysis, f test, t test and 
coefficient of determination analysis. The research data is processed using SPSS 22 
software. 
 Based in multiple linier regression analysis, the result of this study indicate 
the variables of organizational culture and work motivation have a positive effect 
on employee performance. Adjusted r square value indicating that the independent 
variable can explain the dependent variabel of 37,9 % ,while the remaining is 
influenced by other variables not used in this study. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
 Organisasi membutuhkan dukungan yang kuat dari segenap anggota 
organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap program atau 
rencana yang sudah ditetapkan tidak akan dapat dicapai dengan optimal jika tidak 
memperoleh dukungan dari segenap karyawan yang ada. Kinerja atau performa 
karyawan menjadi sangat penting dan terlihat urgensinya pada saat organisasi harus 
berkompetisi dengan setiap pesaing yang ada. Wirawan (2009) mengatakan bahwa 
kinerja adalah keluaran atau output yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi dari suatu 
pekerjaan dalam suatu periode tertentu. 
 Menurut Amrstrong dan Baron ,1998 (dalam Wibowo 2012) kinerja 
merupakan hasil pekerjaan yang memiliki hubungan yang kuat dengan tujuan 
strategis organiasisasi..Kinerja yang baik akan meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas organisasi dalam mengelola sumber daya yang ada dalam rangka 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 
kinerja karyawan merupakan salah satu elemen penting bagi organisasi agar dapat 
bersaing dengan kompetitornya. 
 Kinerja ditunjukan dengan membandingkan antara rasio input dengan 
output (Rahmayanti,2014). Rasio antara input berupa sumber daya dengan output 
menunjukkan tingkat kinerja seseorang. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja
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seseorang, baik yang secara langsung maupun tidak langsung misalnya budaya 
organisasi, motivasi, kedisiplinan dan gaya kepemimpinan (Ciobanu dan 
Andronicianu, 2015). 
 Budaya organisasi mengacu pada suatu sistem berbagi arti yang dilakukan 
oleh para anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan 
organisasi lainnya (Robbins dan Judge, 2015). Budaya organisasi merupakan nilai 
yang dipahami bersama sehingga menjadi acuan bagi setiap anggota organisasi 
dalam bertindak dan berinteraksi didalam organisasi. Budaya organisasi yang 
kondusif akan mendorong karyawan untuk menunjukkan kinerja yang optimal.  
Budaya organisasi yang kuat akan berpengaruh pada perilaku anggota organisasi 
secara keseluruhan. Budaya yang kuat tercipta karena komitmen penuh dari anggota 
organisasi, sehingga budaya tersebut akan bertahan terhadap perubahan yang 
muncul (Robbins dan Coulter,2010). Organisasi perlu untuk menciptakan suatu 
budaya kerja yang menyenangkan dan nyaman bagi karyawan. 
 Budaya organisasi yang diadopsi oleh organisasi merupakan sebuah faktor 
penting yang mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Budaya 
organisasi yang dibentuk dengan baik akan menjadi pemandu bagi karyawan dalam 
bekerja serta berinteraksi satu sama lain. Untuk menciptakan budaya organisasi 
yang baik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah 
membuat 10 budaya malu aparatur yang diletakkan hampir di semua ruangan yang 








10 Budaya Malu Aparatur 
No Budaya Malu 
1 Malu terlambat masuk kantor 
2 Malu tidak apel pagi 
3 Malu sering tidak masuk kantor tanpa alasan 
4 Malu sering minta ijin tidak masuk kerja 
5 Malu bekerja tanpa program 
6 Malu pulang sebelum waktunya 
7 Malu sering meninggalkan kerja tanpa alasan penting 
8 Malu bekerja tanpa pertanggungjawaban 
9 Malu kerja terbengkalai 
10 Malu berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut 
Sumber : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah ,2017 
 
 Kesepuluh budaya malu aparatur yang tersebut diharapkan dapat menjadi 
budaya yang diterapkan sepenuhnya oleh karyawan BPSDMD Provinsi Jawa 
Tengah sehingga ketika hal tersebut benar-benar diterapkan oleh karyawan, akan 
tercipta budaya yang kondusif dan kuat serta mengakar di BPSDMD Provinsi Jawa 
Tengah. Budaya malu aparatur ini juga diharapkan dapat menjadi pemandu bagi 
karyawan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam berperilaku dilingkungan kerja. 
 Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja individu adalah motivasi. 
Menurut Robbins dan Judge (2015), motivasi merupakan proses yang menjelaskan 
mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai 
tujuan. Individu yang termotivasi akan bertahan lama dengan tugasnya dan 




Menurut Kadarisman (2013), motivasi bagi setiap orang memiliki tingkatan yang 
berbeda dari waktu ke waktu. Motivasi merupakan kerelaan atau kesediaan 
seseorang dalam mengeluarkan usaha yang maksimal bagi tujuan organisasi, yang 
dikondisikan oleh kemampuan upaya tersebut dalam memenuhi beberapa 
kebutuhan individual   Semakin termotivasi seseorang dalam bekerja, maka pada 
umumnya mereka akan dengan sukarela melakukan pekerjaan mereka serta 
terdorong untuk melakukan upaya lebih untuk mencapai tujuan organisasi. Penting 
bagi perusahaan untuk membangun rasa sukarela karyawan untuk melakukan 
tugasnya. Oleh karena itu perusahaan perlu untuk menciptakan kondisi yang 
membuat karyawan merasa termotivasi dalam bekerja. Motivasi dapat dipengaruhi 
oleh faktor-faktor yang terdapat dalam individu maupun faktor-faktor yang 
mengelilingi pekerjaan itu sendiri.   
 Pada penelitian ini ditetapkan dua variabel independen yang akan digunakan 
untuk mengukur kinerja karyawan, yaitu budaya organisasi dan motivasi. Adapun 
organisasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (BPSDMD Provinsi Jawa 
Tengah). BPSDMD Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi pemerintahan yang 
bertugas untuk membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara 
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 
daerah.  
 Berdasarkan observasi atau pengamatan yang dilakukan selama 2 bulan 




kinerja karyawan yaitu, permasalahan budaya organisasi, dimana ada beberapa 
budaya malu aparatur  yang sudah ditetapkan oleh organisasi namun belum 
sepenuhnya dijalankan oleh anggota organisasi. Hal ini jika dibiarkan terus-
menerus tentu akan berpengaruh pada kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Daerah. Kedua, kondisi lingkungan kerja yang monoton dan cenderung 
membosankan membuat karyawan sering menghabiskan waktunya dikantin  pada 
saat jam kerja. Selain itu, setelah apel pagi masih terdapat karyawan yang tidak 
langsung melakukan pekerjaannya namun malah menghabiskan waktunya dikantin. 
Hal ini tentu berpengaruh pada produktivitas karyawan Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi  Jawa Tengah yang pada akhirnya akan 
mengganggu kinerja mereka.  
 Salah satu indikasi terjadinya penurunan kinerja karyawan BPSDMD 
Provinsi Jawa Tengah juga dapat dilihat dari tingkat ketidakhadiran yang cenderung 
tinggi dan fluktuatif. Semakin tinggi tingkat ketidakhadiran, maka semakin banyak 
juga pekerjaan yang terbengkalai atau tidak terselesaikan. Sebagai data pendukung, 
berikut disajikan data tingkat ketidakhadiran karyawan BPSDMD Provinsi Jawa 










 Tabel 1.2 
Data Tingkat Ketidakhadiran Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Subbag Umum dan Kepegawaian) 
Tahun 2016 
   Sumber : Data Primer yang diolah, 2017 
 
 Dari tabel yang disajikan di atas dapat dilihat bahwa tingkat ketidakhadiran 
pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada subbag Umum dan Kepegawaian 
cenderung fluktuatif. Ketidakhadiran tertinggi terjadi pada bulan Maret yang 
mencapai angka 11,44 % dan yang terendah terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 
4,13 %. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa tingkat ketidakhadiran pada 
bulan Maret dan Desember cukup tinggi, mencapai angka lebih dari 10 %.  
 Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 







1 Januari 65 5.61 
2 Februari 68 6.76 
3 Maret 67 11.44 
4 April 67 7.94 
5 Mei 65 10.7 
6 Juni 65 7.8 
7 Juli 65 4.13 
8 Agustus 65 6.74 
9 September 61 8.83 
10 Oktober 61 6.21 
11 November 61 5.96 




Karyawan secara umum. Peneliti mengambil judul “Analisis Pengaruh Budaya 
Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan” dengan objek 
penelitian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
 Manusia, dalam hal ini karyawan, merupakan salah satu sumber daya yang 
sangat menentukan dalam mencapai tujuan organisasi. Permasalahan yang 
teridentifikasi dalam organisasi ini adalah masih banyaknya karyawan yang 
menghabiskan waktunya diluar tempat kerja saat jam kerja dan permasalahan 
ketidakhadiran yang masih cukup tinggi. Ketidakhadiran yang mencapai angka 
10% menandakan bahwa ketidakhadiran masih menjadi masalah serius pada 
instansi ini. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan berpengaruh terhadap penurunan 
kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu kondisi kerja yang monoton 
membuat karyawan merasa bosan dan sering menghabiskan waktunya di luar 
tempat kerja. Apabila hal tersebut terus menerus dibiarkan, maka akan 
mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan dan akan membawa akibat 
negatif bagi organisasi.  
 Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalahnya adalah “ 
Bagaimana pengaruh budaya organisasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan 
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah”, 




1. Bagaimana pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah? 
2. Bagaimana pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah?  
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :  
1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Budaya Organisasi terhadap 
Kinerja Karyawan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap Kinerja 
Karyawan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa 
Tengah.  
 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
1. Bagi organisasi  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti yang menunjukkan 
bahwa kinerja dapat dipengaruhi oleh budaya organisasi dan juga 
motivasi sehingga menimbulkan pemahaman pada pihak manajemen 
bahwa penting untuk mengelola budaya organisasi serta meningkatkan 
motivasi setiap karyawannya agar kinerja mereka dapat ditingkatkan. 




Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 
pembelajaran dalam pengaplikasian ilmu manajemen 
3. Bagi pihak lain 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi 
penelitian yang akan datang. 
 
1.4 Sistematika Penulisan 
 Penelitian ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan 
sebagai berikut ini: 
BAB I : PENDAHULUAN 
 Bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang masalah , perumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 
BAB II : TELAAH PUSTAKA 
 Bab ini berisikan landasan teori yang menguraikan landasan teoritik dari 
variabel  penelitian yang digunakan sehingga dapat dijadikan acuan untuk 
merumuskan hipotesis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.  
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
 Bab ini berisikan defenisi operasional dari setiap variable, populasi, sampel 
yang digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode 
analisis yang digunakan.  
 




 Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data penelitian dan 
interpretasi hasil. 
BAB V : PENUTUP 
 Bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan keterbatasan penelitian serta 
saran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
